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       “第六代”已然成“代” 







































  依然的“残酷”美学 



























































  以 5 月票房最为红火的《黄金大劫案》而论。《黄金大劫案》延续了宁浩
《疯狂的石头》《疯狂的赛车》的黑色幽默风格，有着隐藏在导演身体内部的
喜剧元素，但却把小资情调、浪漫主义、革命情怀同“狗血”情节、充足笑料
等各种强化观赏诱惑的元素巧妙地结合在了一起。宁浩称道：“很复杂，战
争、动作、喜剧、盗匪，都有”，而且，它的叙事原型突出小人物，大时代和
黑色幽默的频繁笑料。影片中的故事背景设定在抗战时期的“伪满洲国”，主
人公“小东北”在看到父亲和抗争者们死后，毅然决然地走上了革命之路，非
常符合中国人“家”与“国”的概念，从小人物身上迸发出了英雄气概和献身
精神，也颇有点切合主流叙事的意味。 
  《杀生》为一荒诞悬疑喜剧，已经有着类型电影的商业格局。管虎表示：
“这样一个(封闭的)地方，跟牛结实这么一个不合规矩的人，势必会起冲突。
《杀生》说到底是围绕这个冲突展开，但我们要处理得好看、有琢磨劲，具备
商业性但不廉价。”管虎希望《杀生》是一部有着文化品质的商业电影，也可
以说是他向商业电影的“转型”。对于《飞越老人院》，张杨虽然称道：“去
市场上赚钱不是我的目的，我的目的是希望电影能够影响到人的精神生活，要
面对市场的话，拍老人的故事干吗呢？”但是，他又认为，“我们也不拒绝和
市场对接，否则拍了半天，没人看到，也挺难受的。”王小帅表示，多伦多电
影节之所以选择《我 11》，是因为《我 11》有着相当的观赏性，“例如那些
小孩子的游戏，朋友间的相处等，都会有共通的地方，这也是这部影片最有观
赏性的地方。” 
  “第六代”与商业元素的逐渐接触，自然是为了摆脱以前“拍了半天，没
人看到，也挺难受的”的窘境，也是为了电影生存的需要。“第六代”在很长
的一段时期之内，以一种特立独行的姿态在中国影坛上焦灼地潜行，现在浮出
地表，却需要面对异常残酷的电影市场，现在他们成为了国产电影的主力，自
然需要以理性的态度从事电影生产。但是，他们的本性则是彰显个人的世界观
和美学观，希望能够找到自己的途径，从人和情感的角度进入到现实的层面，
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因此，在俯首市场和高昂美学之间，他们只能站立在平衡木上，如同张杨所
称：“我们不能逃避这种现实，肯定要去找平衡。” 
  在美国大片提高进口份额的背景下，人们对于已经为“父”、成“代”的
“第六代”寄予颇高的期望，希望他们能够担负起“父”与“代”的职责。对
于“第六代”而言，真正了解转型时期中国国民的内心情感并成为代言人，心
胸开阔而不是“钻牛角尖”地吸收一切有益的文化和艺术营养，心态谦卑而不
是目空一切地真诚待人从艺，从伊朗电影的文化成功中以及韩国电影的产业成
功中，借鉴一点灵感以及契机，是为“父”、成“代”所需要思考的。 
 
